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ABSTRACT
Perancangan Mall & Apartment Greenland di Banda Aceh bertujuan untuk mewadahi suatu pusat perbelanjaan bersifat rekreatif
yang dilengkapi fasilitas hiburan dan kuliner, serta fasilitas hunian berupa apartemen sebagai fasilitas pendukung. Dalam
perancangannya menyatukan fasilitas-fasilitas tersebut dalam satu lingkup yang kompleks. Pada perancangan ini terdapat dua
konsep, pertama konsep tapak â€œGreenlandâ€•, menggambarkan bangunan berada di atas lahan yang hijau dengan
mengoptimalkan ruang terbuka hijau sehingga memberi kesan alami dan menyatu dengan alam. Kedua konsep bangunan
â€œEnergy of Natureâ€•, memanfaatkan energi yang berasal dari alam terutama energi listrik.
Lokasi perancangan ini terletak di kawasan Lampineng, tepatnya di Jalan T. P. Nyak Makam, Banda Aceh. Sebuah kawasan
strategis di pusat kota, dekat dengan hotel, perkantoran, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Pada kawasan juga terintegrasi dengan
kegiatan perdagangan dan jasa, namun jauh dari pusat perbelanjaan yang sudah ada di Kota Banda Aceh. Hal ini merupakan potensi
yang besar bagi perancangan mall dan apartemen ini.
Permasalahan pada proses perancangan ini ialah menyatukan antara dua fungsi fasilitas yang berbeda yaitu mall dan apartemen.
Mall merupakan fasilitas perbelanjaan sedangkan apartemen merupakan bangunan hunian. Menyatukan dua fungsi tersebut ke
dalam satu lingkup yang kompleks dan saling terintegrasi satu sama lain.
Hasil laporan berupa konsep perancangan sebagai pedoman dalam merancang bangunan Mall & Apartment Greenland di Kota
Banda Aceh.
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